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品系列 ; 自动加人两个或多个基体改进剂 ; 自
动稀释样 品 ; 利用标准样品 自动进行质量控制
(Q C)













































































Al10 0 型原子吸收分光光度计及其 自动
进样 系统 (加 拿大 A










是否完全滴人石 墨 炉 中;
(2) 吸人样品体积不同时的误差情况 ; (3) 样
品滴人石墨炉 中的位置是否相同
。
尽管先进的
自动进样系统具有一定的人工智能
,
但仍然是
建立在上述简单重复进样操作基础之上
。
自动
进样系统的机械精度基本上可保证每次进样位
置的重复性
,
所 以上述 (1)
、
( 2) 两条是问题
